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Um periodo longo de déficit de âgua no solo é um dos fatores que cau-
sa a queda de produtividade das culturas. Esse periodo de déficit po-
de ocorrer devido a um veranico prolongado para cultivos de verão não
irrigados (cultura de sequeiro) ou por um corte na irrigação por al-
gum motivo. Na cultura do milho irrigado a suspensão da irrigação no
final do ciclo fenológico é feita após a maturação fisiológica, um e~
tãgio dito como formação da camada preta. Para as condições locais de
clima e solo de Sete Lagoas, no periodo de inverno, estudou-se o efe~
to da supressao da irrigação sobre a produtividade de milho irrigado
em três épocas após o inicio do enchimento de grãos (105 dias após o
plantio). As quedas de produtividade em relação ao tr~tamento que nao
sofreu deficit foram da ordem de 45%, 64% e 83% para periodos de es-
tresse de 26, 33 e 44 dias, respectivamente. A f~rmação da camada pr~
ta no grão, na testemunha, ocorreu por volta dos 175 dias a contar do
plantio.
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